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YAnA, VADINA.
Među raZl1cnun nOCll1m straši1ima stravi·
na,ma, v3ld,ina,ma, sa.bla,stima, koje hodaju po
svijetu i plaše ljude, spominje se iva d a,
v a d i n a'). Područje, na kojem se o njima
govori, prilično je ograničeno, pak bi stoga
bilo zanimljivo to područje potanje odre-
diti, a samu riječ osvijetliti po njezinu jezič-
nom podrijetlu i značenju.
Najstarije svjedočanstvo za v adu, koliko
znamo, nalazimo u Iv. Lovrića iz god. 1776.2)
On spominje narodno praznovjerje u sinj·
skoj krajini, po kojem je v ada identifici-
rana s gorskim, šumskim fantasmom »jeka«.
Zatim nalazimo, možda prema istom
Lovriću, u knjizi »Costumi dei Morlacchi«
In Padova, 1898. (80 VIII+340) u tenden-
cioznom romanu (u uvodu kojega se kaže,
da je to vjerni prijevod knjige slavne žene
J. Wynne grofice degli Orsini e Rosem-
bergh), na s. 58: v ada je duh sakriven u
otocima, pećinama, kojemu je drago stra-
šiti prolaznike, a da im nikakva zla ne
nanese. U bilješci se .kaže: V a ,d a» l' iE c o
viene preso dai Morlacchi per uno spirito
e lo chiamaaJiO V ada. (Moriaci, Zagorci
uzimiju jeku kao duh i zovu je v ada).
Iz nov~jega doba imaJ1llo veoma mnogo
potvrda za riječ i vjerovainje o vadi i to
gotovo sve iz zapadnih krajeva hrvatskoga
naroda3) ka.ko i već donesena dva svjedo-
1) Vida (Zb. XIII 148, VII, 286; vok.
viido, XXV, 383, akuz, viidu; vada (vuk].
(Zb. = ZbomiJk za život i 'llaJ1"O'dneobičaje
južnih Slavena.. Izd. JugosIavenska Akade-
mij'a u Zagrebu).
2) Osservazioni sopra diversi pezzi del
»Viaggio in Dalmazia« etc. In Venezia, 1776.
p. 202.
S) Riječi V ada ili v ad i n a i s njima
spojeno vjerovanje dolazi:
u S p I i t u, por. Vukov rječnik pod »vada«,
da je mOra.
u D u b r o v n i k u (Rad 77. s. 102: N.
Nodilo navodi lat. djelo A. K. Matasa, po
k()jem, kad se u Dubrovniku pale Vidu
kresovi, da ih ljudi preskakuju i tvrdo drže,
da je to zdravo od v ade. što na s. 101.
ima N. Nodilo, to je sasvim krivo postav-
ljeno i krivo zaključeno:
Vada ili mora: Va.da (= Mora) da je
poznata u zapadnom dijelu našega naroda
- (to je istina) - pa može biti, da bijaše
više hrvatska, dok je Mora bila srpska(?).
Dakle to ne valja.
Dalje dolaze v ade ili v a d i ne
u makarskom pr>imorju: Kukuljević Arkiv V.
330 (vadine), N. Šimić, Pučki spisi. U Zadru
1~889. s. 12, 14 (vadine); Zb, XXIII 204,
213--214;
u splitskim Poljicima (Zb. VIlI 245, X
185, 268);
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čanstva, dakle redom iz područja, na koje
je utjecala latinska (romanska) kultura. Toj
tvrdnji ne protive se dva svjedočanstva iz
Bosne i Hercegovine (Martić i I. Zovko u
Zb, VI), jer je i Martić bio katolički redov-
nik, a Zo'Vkovi su kalzWači bili većinom iz
Ljubuškoga (ili iz toga kotara) i Mostara,
a ti su gradovi nedaleko od Dalmacije, te
se nije čuditi, da u Zovkovu kaz,ivanju ima
više talijanskih riječi (na pr. beštimati.
kontati, pasati, stimati, škutor, šoto, žvelt,
krepava'DJje, ,a;ria, makar, faliti, manjkati i
dr. uz već davno poprimijene romanske
mirine, patnje). Ne bismo li pokušali raz-
jasniti riječ »vada« iz jezičnog i kulturnog
utjecaja romanskoga ?
U Cl1kveno~staro<slavenskom jeziku v ada
znači calumnia, a s ob7jirom na »svađu«
(rixa) moglo bi još biti i -značenje: smutnja;
ne bi li naša Va da bilo ono, što čovjeka
smete, smwti, prepla,ši? Prema tom Vada =
smutnja, plašilo, sablast (i la riječ od korena,
šlo znači »smulili«)? Nego uzevši, da je
slavenska riječ, čudno je, da sličnoj pre-
dodžbi i vjerovanju ne nalazimo nigdje
traga kod Slavena osim kod Hrvata. Trebat
će doduše ostaLi na slavenskom tlu sve
dotle, dok se slalno ne dokaže, da »vada«
nije rije'č hrvatska i slavenska.4)
Još ću spomenuti, da ima riječ v ada u
osobitom značert'!t i to »rok, određeno
doba«, tako ima u Mikaije, Stulli-a, Vuka
u Bukovici (Daim.) (Zb. VII. 275, 285,
286; XIII 148; XXIII 383);
u Drnišu, doznao po kazivanju: vadurina
(vještica)
u Bosni i Hercegovini (fra G. Martić,
Osvetnici. Sarajevo, 1893. s. 529-530: va-
dina to je vukodlak; 684, 685, a u rječniku
na koncu: v a d i n a = mora, vukod1ak:
dalje u Zb, VI. 138. Ivan Zovko opisuje
va d i n el. Da je vada = vukodlak, por.
i XIII. 148.
u Parčićevu Rječniku hrv.-taJ. 1901. (3.
izd.) navodi se da znači: fantasma, incubo;
b a b a - v ada = befana (a to 2lllači
bauk, straš<ilo; srodna joj je njemačka
Berchta).
4) Osim r~ječi v ada ,(oomenJtio, calumnia),
zavada, osvada, svađa i vaditi ne bi došle
u obzir riječi v ada iva d i t i u značenju
u č i t i i vježbati kao što ima u slovenskom
[por. vada, exercitium, vaje), pa u slov. i
hrv. nava d a, nava di t i s e (običaj,
naviknuti se), a još manje vaditi (izvaditi
povaditi i dr.). Mimoj:1red spominjem, da već
i u Vuka ima glagol zabilježen za Split:
vaditi = ·hoditi poLa.ko i pomnjivo, aM tu
riječ Parčićev Hrv.-taJ. rječnik označuje
kao talijaaJisku (možda misli na vado =
idem).
•
(že'na je na vadu, na tom doba, da rodi),
a u tom se značenju upotrebljava riječ i 11
Crnoj GOl'i, Boci Kotorskoj i Hercegovini
(pOl'. V. Bogišić, Gragja itd. s. 470, 472;
Zbornik zagr. VI. 120 u Bosni). - V a d i-
n a ima mje,sto blizu Zagreba, u kojem se
rodio Matija Magdalenić.
Možda bismo se mogli naći na pravom
putu, da imamo iz potonjega doba više
potvrda, kao što imamo jednu iz hrvatsko-
glagolske knjižeVlIJosti još iz XV. s. Na ruko-
pisnom listu, koji se upotrebljavao kao
amulet proti nasilo.vanju, prihodu inahodu
zlo,ga i nečistoga duha imamo ove izraze: i
ti vraže, sotono i nava d o, trepeće beži;
izgoni;f; vraga moego (tvoego) nav a,d i.5)
Arkanđeo MihoviQ traži od đavla, da mu
kaže ime i čislo svo·jega roda, a đavao mu
kazuje: vešća, mora, šćedrotica,
vih I' o n i c a itd. Mihovil ga poče nato
zaklinjati: tebe, vraže, sotono i nava d o
i vsa ta tvoja hmna imena itd.6) U dh1gom
rukopisu ima formula egzo·rcizma, kojom se
traže imena đavla, a đa.vaJO odgovua:
v i š k a, med vid i c a, vadnica itd., a nato
se zaklinje: navado zala, navado
stara') Evo ovdije imamo upr.avo u
svezi: v i š k a, m o I' ame d vid i c a 'j
vadnica, koja u isti.nu ne će biti daleko od
naše »vade«; inače za »navadu« držim da
nije drugo nego prijevod od oui.{Jolog. jer
i jedno i drugo znači: opadnik, optužitelj,
klevetnik (pOl'. u Miklosieh, Lex.: navaditi,
navadonik).
V ada v ad .in a nije zapravo ni mora
ni vještica ni vukodlak, kako sam po nekima
gore naveo; ona je nešto neodređenije,
nešto fantastičnije. Po Lovriću i onom tal.
autoru v ada je jek a, duh šumske i gorske
jeke; tako smo blizu značenju nimfe Jek e,
nek efa t e. Da su kao neke žene, razu-
mijemo iz po.redbe u Zborniku X. 185 (split.
5) Starine XXXIII. s. 198.
6) ibid. 200.
7) ibid. 281
Poljice): Skitaju se kako no i vade,
Da jim kogod večerati dade.
(Možda bismo ovdje mogli uple.sti splitski
glagol v a d i t i, polagano i pomnjivo hoditi,
ako nije iz talijanskoga vado = idem).
Tu je doduše tertium comparationis s k i-
t an j e, VI' zla D j e p o n o ć i, što se kaže
uopće za sve st·ra",ime i p1ašila n0OOa.8)
Na koncu ne će biti na odmet, ako se
postavi, i ako samo kušajući, jedno razjaš-
njenje o postanku i podrijetlu r.iječi v ada,
a'ko nije riječ hrvat&ka. U Du Cange-ovu
rječniku sredovječnoj! latinskoga jezika
ima tumačenje riječi F adu s, I ada, dae-
monis species (franc. lee), što neki izvode
od glagola fari, fatus; da Talijani imaju'
F .a·t a, OOc1,tam F ade s, Hispamoi F a-
d a s, et Had as; da ,SJ\1VliJd;jeHSilvane i
P eane, llwi,e wvu I n lk lU b i.m a ili ,druge,
kOlje zovu F a eda s. - Na prvi .mah ne bi
bilo teš,ko dovesti naše V ade u ve7lU
s tim r,omwl1Iskim Fadama (Fatama). S ,je-
z,ične strane ne bi ,se pro,tivdJlo, jer lima
mnOlgo p.rwjera za v od f ·(!pct'. Vr,ane,
vratar, Vilip; pored Pilip, Prane, od Fra-
ne, fratar, pratar); samo mi je donekle
sumnjivo, Ho riJječ v ,a·d a ne ima u nas
nigd,jc da-u.gu variJjoaIlltu (lada, fwta, vata),
što hi iSe .kao od tuđe riječi u mas redo-
vito očekivaJ,o. U taliđallJSlkom jwiJ<u nema
v a,d a mj. fad.a, fata, da bismo našu
v ad lU primiH meposreooo iz talijanlSko~a:
ostala hi dakle lal.mska, r.o.m.aIllska Fada,
FadUiS. :Bud.u.ći iSe riječ v a cl a !laJ<l!ziSaJDO
u !Zaa>a.d.n.o.mdiJjc1,u,na Jadranu, kad se ne
bi mOlgla ra.!ZijasniJt,ina slave.nskom tLu, ne
bi ZMs,ta 000 SIIDon p ođ<!uša;jdO'Vesti je u
vez'u s (["omankom »Fada« te tako iva d u
kao ir ud i c lU i .01" ka priJbrOijHi·u prvotno
tuđe lwItU1l1lo ,blago i jeziJka i narodnog
vjerovanja, koie smo pr~mil1 idi usmenom
predajom od Romana ili književnim šire-
njem.
Dr. Marijan Stojković.
8) U Bukovici vadom 'sc zove čas pašče-
tina, čas zlokobni ćuk (Zb. VII 285, 286).
VLADIMIR MAžURANIĆ.
Vladimir Mažuranić rodio se u Karlovcu
16. listopada 1845. Otac mu je bio neumrli
pjCiSmk "Sanr['lti SmaJil-lIlge Čeongi~~ća«i han
hrvatski Ivan Mažuranić, a mati Ale-
ksandra bila je sestra pjesnika i ilirsko/!
pre porodi tel ja Dimitrija Demetra. Vladimir
je dakle već od djetinjstva mogao razvi-
jati velike svoje prirođene sposobnosti pod
utjecajem visoko obrazovane i rodoljubive
okoline. Roditeljska kuća njegova bila je
jedno od prvih žarišta, J;!dje su se sasta-
;aID vodeć~ umQ'V~hrva'ts.koga naroda.
Nakon svršenih gimnazijskih nauka po-
šao je Vladimir Mažuranić na visoke
škole u Beču i Zagrebu, j!dje je godine
1866. položio propisane ispite na pravo-
slovnoj akademiji. Stupio je u sudsku
službu kao prislušnik, godine 1869. postao
je pristavom, ali je već godine 1870.
istupio iz državne službe i dao se u od-
vjetništvo. Htijući osnovati obitelj pri-
hvatio je prilik'u, te je stupio godine 1871.
u službu j!rada Karlovca kao gradski
sudac. No skoro se opet vratio u državnu
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